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условия приемлемости жалобы и ее подачи, которые закреплены в самих 
конвенциях. Сама жалоба нуждается в предоставлении убедительных дока-
зательств, подробных аргументов и фактов со стороны потерпевшего.
Жалоба является гарантией прав и свобод человека и гражданина от про-
извола власти, что позволяет вступать в спор о праве с государственными 
органами, включая самого законодателя, и должностными лицами. Объек-
тами обжалования могут стать решения и действия органов и должностных 
лиц всех ветвей власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц.
Еще одной характерной чертой, присущей индивидуальной жалобе, яв-
ляется ее неполитическая подоплека. В случае явного политического харак-
тера, а также в случае противоречия целям ООН, жалоба будет признана не-
приемлемой.
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Республика Беларусь в настоящее время находится на очередном этапе 
развития, получившем научное и нормативное определение «информацион-
ное общество». В настоящее время развитие общественных отношений в ин-
формационной сфере и складывающаяся судебная практика предопределили 
формирование нового элемента структуры комплексного конституционно-
го права на неприкосновенность частной жизни – права на защиту персо-
нальных данных. В результате возникла необходимость определения роли и 
места института защиты персональных данных в системе правовой защиты 
права на неприкосновенность частной жизни, а также назрела потребность 
раскрытия содержания данного права, обоснования его конституционной 
природы и механизмов защиты.
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28 января ежегодно отмечается Международный день защиты персо-
нальных данных. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции 
Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизи-
рованной обработкой персональных данных» [1].  Цель Конвенции – гаран-
тировать на территории каждой страны каждому частному лицу, независимо 
от его национальности и места проживания, соблюдение его прав и основ-
ных свобод, особенно его права на частную жизнь в аспекте автоматизиро-
ванной обработки данных личного характера.
В Республике Беларусь нормативно-правовая база в области защиты пер-
сональных данных только формируется. Основополагающим документом 
Республики Беларусь, гарантирующим право граждан на доступ к инфор-
мации, является Конституция Республики Беларусь [2]. Статья 34 Консти-
туции устанавливает, что гражданам Республики Беларусь гарантируется 
право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 
своевременной информации о деятельности государственных органов, об-
щественных объединений, о политической, экономической, культурной и 
международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные ор-
ганы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить 
гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материала-
ми, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование инфор-
мацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, 
достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления 
ими своих прав. В статье 28 Конституции также гарантируется неприкос-
новенность личной жизни. Каждый имеет право на защиту от незаконного 
вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну 
его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и до-
стоинство.
Важно отметить, что в настоящее время отсутствует единое определение 
термина «персональные данные» в белорусском законодательстве. Так на-
пример, для целей Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З 
«О регистре населения» персональные данные определены как совокуп-
ность основных и дополнительных персональных данных, а также данных о 
реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные пер-
сональные данные конкретных физических лиц [3]. 
После проведения анализа нормативно-правовой базы, мы пришли к вы-
воду, что законодательство Республики Беларусь определяет лишь общие 
вопросы защиты персональных данных, а также точечно регулирует отдель-
ные сферы, в которых используются персональные данные, в то время как 
комплексный закон, регулирующий защиту персональных данных, отсут-
ствует. И наконец, целесообразным представляется заметить тот факт, что 
разрешение всех указанных выше проблем зависит не только от правовых 
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инструментов защиты, но и от повышения внимания самих пользователей к 
проблеме защиты персональных данных.
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Дети в любом государстве находятся в особом привилегированном поло-
жении. Не является исключением и наше государство: забота о подрастаю-
щем поколении проявляется в самых различных областях его деятельности. 
Среди этих направлений охрана прав и законных интересов несовершенно-
летних должна быть главенствующей. Дети – одна из наиболее слабозащи-
щенных, социально неадаптированных групп населения.
Большое количество диссертаций, монографий, научных статей, напи-
санных на стыке проблем защиты прав несовершеннолетних и гражданского 
судопроизводства, посвящены особенностям рассмотрения отдельных кате-
горий гражданских дел, связанных с защитой прав детей. В их числе работы 
российских авторов Н. И. Богатырева, М. А. Викут, М. А. Гусевой, В. Г. Ион-
ченковой, Л. А. Кривоносовой, Л. В. Мороз, а также работы отечественных 
авторов, в числе которых М. В. Андрияшко, Г. К. Жуковская, О. Н. Здрок, 
О. О. Топорикова и другие.
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-лет-
него возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не дости-
гает совершеннолетия ранее.
